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U
n any després de les elec-
cions autonòmiques, po-
dem dir que les relacions i
negociacions tan malmena-
des a l’època anterior del
Govern de José Ramón Bauzá han millo-
rat moltíssim, i podem assegurar que
en un any s’ha avançat molt més que en
els 4 anys anteriors. Ara bé la predispo-
sició de la Conselleria per posar al dia
tots els temes de l’ensenyament con-
certat és patent però, així i tot, ente-
nem que encara no han captat el que és
en si l’ensenyament concertat i tot el
que l’envolta, estan massa condicionats
pel funcionament del sector públic,
cosa que hem de intentar reconduir.
La part més positiva de tot és la rene-
gociació de l’Acord de 2008 i la seva re-
activació, en relatiu poc temps, encara
que amb algunes errades, que han dis-
torsionat un poc el conjunt del nou
Acord
Tota la política educativa relacionada
amb la LOMQUE condiciona el dia a dia
educatiu per la incertesa de la situació
i, també, afecta d’una manera impor-
tant el sector privat concertat
Pel que fa  als reptes de futur per alsl
propers 4 anys, aquest són:
 Continuar reclamant  una revaloritza-
ció de la docència a l’ensenyament
concertat.
 Avançar cap a una progressiva millo-
ra de les mesures de conciliació labo-
ral i familiar, dins el context d’una
millor qualitat educativa i laboral.
 Fer feina per aconseguir  la màxima
dignificació del treball i el respecte a
les persones que fan feina dins el
nostre sector.
 Fer un seguiment exhaustiu de l’A-
cord signat el febrer de 2016 , i treba-
llar per la seva aplicació en tot el seu
conjunt.
 Treballar perquè la negociació del 2n,
3r, 4t i 5è sexenni sigui una realitat
durant aquesta legislatura.
 Seguir reivindicant la negociació del
Conveni d’àmbit autonòmic.
 Aconseguir una implicació més activa
de les persones afiliades i delegades
amb la tasca sindical en cada un dels
seus centres.
 Seguir incidint en les visites a centres,
i potenciar el tracte amb les persones
normalment més oblidades com són el
personal d’administració i serveis.
 Fer un ús pràctic de les noves tecno-
logies combinades amb la tasca fona-
mental d’incentivar les relacions
directes amb les afiliades i afiliats.
 Potenciar el treball al sector de l’en-
senyament infantil tant a Mallorca
com a les Pitïuses, amb el model me-
norquí com a marca impulsada per
l’STEI en els darrers anys.
 Incidir de la manera més pràctica
dins el sector de l’ensenyament d’e-
ducació especial, i fer-li arribar el nos-
tre model sindical. n
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